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Abstract : We demonstrated to the foiiow-up a imp一ant-suppohed prosthesis with a coup一e of hydroxyapatite coated
implants for fifteen years that the conditions of the implants in the mandibular bone were abnormaIIy Inclined. Three of
implant body that the root p0両ons were cyiindricai formed and coated with a hydroxyapatite (HA), had been imp一anted at
the aiveoiar bone of mand旧uiar right side to estab一ish a function as a mo一ar bridge apparatus. However, on X-ray inSPeC-
tions aHer the operation it was revea一ed that the ai一 insehed imp一ants were abnormaIiy inc一ined to posterior direction. The
one of the imp一ant that had been posjtioned without an attached keratinized gingIVa, Was fai一ure and removed because of
the comp一ete 一oose of suppoh with surrounded osseous a什er eighteen months 一oading.
On the remained fixtures obta面ng attached kerat面zed gingiVai, HA coated po由on were exposed by retrieving Of
marginal gingiVa, the function to be 一oad by posterior occiusion were maintained for above fouheen years aHer the fai一ure
of the accompanied fixture.
in this case, the physica一 distohion what the excess 一oad cou一d potentiate severe damage on the jnteHace between
the aiveoiar bone and the fixture, caused the osseous destruction by the incomp一ete operative configuration on the bui一t up
direction.
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